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Resumen 
Antecedentes: El Trabajo Fin de Grado en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de Sevilla, cumple en este curso 2014/2015 su segunda edición, cabe 
preguntarse a modo de problema de investigación: ¿cuál puede resultar la metodología 
más adecuada para construir un proceso de formación y capacitación profesional con 
futuros/as maestros/as de educación infantil? ¿qué relaciones establecen los/as 
maestros/as en formación inicial entre las prácticas universitarias, la docencia 
universitaria y su capacitación profesional? Método: Para este trabajo seleccionó una 
metodología de investigación acción sobre el estudio de caso centrado en un grupo de 
ocho estudiantes, Grado Educación Infantil. Las técnicas de investigación utilizadas 
son: análisis de contenido del diario de campo del docente, cuestionarios de evaluación, 
tutorías y revisión de los trabajos. Resultados: Existen relaciones entre el diseño de 
trabajo por proyectos elaborado por el profesor/investigador y el realizado por las 
estudiantes. Los/as estudiantes aprenden de modo coherente con una metodología de 
trabajo por proyectos, integrando y desarrollando las competencias profesionales de 




Background: The Final Thesis in the Educational Science Faculty, University of 
Seville, accomplishes this year 2014/15 its second publication. It is possible to ask 
oneself by way of a research problem: Which methodology could be the most 
appropriate to develop a professional development programme with future pre-school 
teachers? What links do teachers, in initial teacher training, establish between school 
placements, university education and professional development? Methodology:  For 




this project, participatory action research was chosen for a case study based on a group 
of eight students who are studying pre-school level education. The investigation 
techniques used are: an analysis of the content of the teacher‘s field diary, evaluation 
questionnaires, seminars and task inspections. Results: There is a link between project 
work design elaborated by the teacher or investigator, and that carried out by the 
students. Students learn in a coherent way, with project work methodology, integrating 
and developing the following professional skills; learning to learn, educational 
entrepreneurship, creativity, innovation and investigation.    
 
Introducción 
 La práctica docente en la asignatura ―conocimiento del entorno social‖ en el 
tercer curso del Grado de Educación Infantil, curso 2014/2015, la revisión de los 
informes finales, junto con las tutorías desvelaron una fuerte relación emocional entre lo 
que son las metodologías educativas universitarias y la prácticas profesionales externas. 
Posteriormente en diciembre de 2014 con el comienzo de la asignatura ―Trabajo Fin de 
Grado‖ (TFG) con ocho estudiantes de cuarto curso, se plantea una problemática que 
nutre este trabajo de investigación y que guarda relación con la anterior práctica 
docente, y a partir de ella se plantea un cuestionamiento por parte del docente 
configurando estos dos problemas de investigación: 
  ¿Cuál puede resultar la metodología más adecuada para construir un proceso de 
formación y capacitación profesional con futuros/as maestros/as de educación infantil 
en su TFG desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias sociales?  
  ¿Qué relaciones establecen los/as futuros/as maestros/as entre las prácticas 
universitarias, la docencia universitaria y su capacitación profesional? 
 
Método 
El proceso de investigación acción sobre el estudio de caso se plantea durante el 
tiempo que ha durado la formación de la asignatura, de diciembre de 2014 a junio 2015, 
el número de participantes han sido ocho estudiantes de cuarto curso del Grado de 
Educación Infantil, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla. 
A priori, el diseño contempla los siguientes momentos: 
1. Definición de las problemáticas de investigación. 




2. Conveniencia de plantear estas problemáticas en relación con la muestra y el 
contexto de investigación. 
3. Diseño de la propuesta didáctica e implementación. 
4. Seminarios temáticos. 
5. Cuestionario de heteroevaluación sobre el proceso. 
6. Análisis de los datos y elaboración de las propuestas de mejora. 
El procedimiento seguido durante el trabajo de investigación fue el de ir 
recopilando datos y analizando los procesos grupales y personales seguidos por las 
estudiantes, a través de las manifestaciones en los seminarios, las tutorías, las revisiones 
de los diseños y los trabajos fin de grado. En este estudio de caso la metodología 
didáctica propuesta por el docente para desarrollar el trabajo coincidía con un enfoque 
constructivista de investigación en el aula, a través de la metodología de trabajo por 
proyectos (Pozuelos, 2007), que las estudiantes debían poner en práctica en el aula de 
educación infantil. 
Se buscaba una coherencia entre el modo de abordar el diseño y la configuración 
del TFG por parte de las estudiantes y la propia metodología seguida en los seminarios 
por parte del docente. 
En la primera sesión y como punto de partida, investigando sobre las ideas previas 
y concepciones de las estudiantes, encontramos que manifiestan sentirse muy perdidas 
con el modo en el que afrontar el TFG, tienen dificultades para diseñar una propuesta 
didáctica de trabajo por proyectos en el aula, aunque afirman conocer esta metodología 
por lo leído en algún artículo y una actividad práctica en una asignatura. 
Para la formación se plantean un conjunto de seminarios presenciales y tutorías, 
con la elaboración de una propuesta didáctica, la progresiva revisión grupal de esta 
actividad y otras que se recogen en la figura 1.  
 





Figura 1. Esquema del proceso de investigación. Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados 
Durante el proceso de investigación seguido han ido emergiendo diferentes 
tensiones, tomas de conciencia, procesos y resultados: 
Los/as estudiantes de tercero y de cuarto expresan una tensión entre los 
conocimientos ―teóricos‖ sobre metodologías didácticas que de modo general se 
imparten en las aulas universitarias y su puesta en práctica en las aulas de educación 
infantil.  
Las estudiantes de la asignatura de TFG sienten mucho miedo y tensión cuando 
deben enfrentarse a la tarea de imaginarse, diseñar y construir el informe final. 
Se detecta una dificultad importante para hacer coincidir los tiempos de una 
propuesta de TFG basado en una intervención, a partir del diseño de una propuesta 
didáctica y su desarrollo en el Prácticum II. 
Las estudiantes manifiestan que las maestras tutoras en las prácticas profesionales 
externas dicen hacer trabajo por proyectos cuando realmente están realizando unidades 
didácticas o siguen una metodología de naturaleza muy transmisiva o que no facilita la 
construcción de conocimiento por parte de los/as niños  y niñas, caso de las famosas 
fichas. 
En otra dirección encontramos que existe un proceso de construcción de 
conocimiento muy enriquecedor entorno al TFG, que conecta propuestas didácticas y 




prácticas educativas a través de la metodología de trabajo por proyectos por parte de las 
ocho estudiantes. 
Las estudiantes han mostrado un nivel muy alto de implicación en su TFG, 
aportando una visión crítica y positiva en relación con su profesión que ha redundado en 
el desarrollo de competencias profesionales relacionadas con la investigación, aprender 
a aprender, emprendimiento, creatividad, innovación e investigación. 
Se ha dado una toma de conciencia y puesta en valor del proceso 
individual/colectivo de auto-aprendizaje, aprendizaje entre iguales (construcción de 
conocimientos) y facilitación, que ha redundado en un clima muy pro-activo y de apoyo 
mutuo entre estudiantes. Esto ha conducido además a unos resultados académicos muy 
satisfactorios, la mayoría de las calificaciones han estado entorno al sobresaliente. 
Como cierre del proceso formativo se han elaborado al menos tres artículos 
científicos centrados en su TFG, por parte de tres estudiantes ahora egresadas. 
A partir de esta experiencia investigativa se ha podido elaborar una propuesta de 
mejora, que contempla una trama de conocimientos (figura 2), y un conjunto de 
acciones a desarrollar durante el próximo curso en la asignatura de TFG, como parte de 
una propuesta didáctica y metodológica de trabajo por proyectos (Pozuelos, 2007) 
(figura 3), con el interés de seguir investigando sobre la praxis. 
 
Figura 2. Trama de conocimientos. Fuente: Elaboración propia 
 
 




















Figura 3. Propuesta didáctica y metodológica de trabajo por proyectos en relación con 
la construcción del TFG. Fuente: Elaboración propia 
 
Discusión/Conclusiones 
A continuación se presentan un conjunto de dudas, críticas y propuestas de mejora 
que afectan a la propia organización de la asignatura y al ámbito más institucional. 
• Mayor implementación entre prácticas externas y TFG con otra organización de 
las asignaturas que haga más eficiente la formación profesional de los/as futuros/as 
maestros/as de educación infantil. 
• La cultura universitaria existente no termina de generar una dinámica de 
investigación y construcción de conocimiento entre/con estudiantes y profesorado. 
• Establecer un calendario algo más estrecho que oriente en los diferentes niveles 
de complejidad. 
• La carga docente reconocida no coincide con la soportada por el profesorado 
para trabajar desde metodologías de investigación en el aula y enfoque constructivista. 
• Ampliar la carga docente de cada TFG a 2 créditos. 
1. Identificación de ideas, concepciones, problemáticas relacionadas con el TFG y con la temática a 
investigar. 
2. Aproximación a las expectativas y lo que se espera de un TFG por parte de la Universidad. 
3. Planificación del proceso y revisión sesión a sesión. 
4. Análisis de la realidad del contexto socioeducativo de prácticas profesionales. 
5. Diseño de una propuesta didáctica relacionada con la problemática escogida y presentación en el 
grupo. 
6. Construcción de la propuesta didáctica en relación con modelos didácticos y la elaboración de un 
marco teórico. Puesta en común. 
7. Heteroevaluación del proceso. Puesta en común. 
8. Revisiones de diseños y seguimiento de la puesta en práctica. 
9. Entrevistas personales, a partir de ahora y en lo que queda del proceso. 
10. Presentación de las potencialidades de la implementación en el grupo. 
11. Elaboración de informes-memoria. 
12. Presentación del póster. 
13. Elaboración de artículo científico sobre el Trabajo Fin de Grado. 
 




• Comenzar a trabajar con los/as estudiantes a principios de noviembre. 
Fruto de esta investigación podemos confirmar: 
La importancia de que exista una coherencia metodológica y didáctica entre 
construcción del proceso de formación-tutorización, la elaboración del trabajo por parte 
de las estudiantes, y el desarrollo de las prácticas externas en centros educativos.  
La necesidad de que trabajemos en el ámbito de la formación universitaria 
apegados a la realidad profesional, en base a problemas concretos y reales  a partir de 
los cuales los/as estudiantes analicen, investiguen, diseñen, ejecuten y evalúen sus 
proyectos y actuaciones (García-Pérez, 2006; Limón, 2001). Y que todo esto redunde en 
hacer más significativas las propuestas reflexivas, la aproximación a los paradigmas y 
enfoques pedagógicos. 
Existe un potencial emocional muy importante que se relaciona con el principio 
de isomorfismo, en la relación profesorado y estudiantes, que se refiere a la conexión 
entre lo que hacemos y cómo trabajamos con los conocimientos en el aula universitaria 
y el modo en el que se abordan las relaciones y las prácticas socioeducativas en las 
prácticas de maestros y maestras en formación. 
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